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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak. 
 
Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan satu (1) adalah wajib. 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
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1. (a) Jelaskan TIGA (3) daripada konsep berikut:   
 
(i) Kelas 
(ii) Kapitalisme 
(iii) Pengkalan dan Superstruktur 
(iv) Hegemoni 
(v) Ideologi 
(vi) Overdetermination 
 
(b) Bagaimanakah konsep-konsep ini berguna dalam penyelidikan 
komunikasi? 
 
 
 
2. Huraikan dengan contoh ciri-ciri dan andaian-andaian penyelidikan 
komunikasi dalam paradigma dominan dan kritis. 
 
 
 
3.      Huraikan paradigma normative dan interpretative dalam kajian khalayak 
dan terangkan bagaimana kajian David Morley (1980) berbeza dengan 
kedua-dua paradigma tersebut. 
 
 
 
4.   Mengapakah penting meneliti pemilikan dan kawalan dalam kajian 
organisasi media di Malaysia?  Bincang dengan contoh. 
 
 
 
5. Meneliti ideologi yang terkandung dalam teks media adalah penting.  
Bincang dengan contoh.   
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